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Eski bestekârlardan 
kanunî Artaki Candan
H alk tarafından sevilm iş olan san­
atkârın asıl soyadı (  Terziuan) dır
Kaybettiğimiz musikimizin 
mümtaz şahsiyetlerinden bi­
ri de Artaki Candan diye ta­
nınan kanunî Artaki Terzi- 
yan’dır. Artaki efendinin a- 
sıl adı Terziyan olmasına 
rşğmen, halk tarafından faz- 
lasiyle sevildiğinden Candan 
diye anılmaktadır.
1885 senesinde Selanik’te 
Dünyaya gelen Artaki Can­
dan ilk tahsilini Selânik’de 
yapmış ve Tıbbiyeye girmesi 
için ailesi tarafından İstanbu- 
la gönderilmiştir.
Doktor olmak için İstan- 
bula gelen Terziyan bir müd­
det Tıbbiyede okuduktan son 
ra musiki sevgisi yüzünden 
burayı terketmiş ve Selâniğe 
I dönerek Udî Selânikli Ahmet 
' beyden ders almağa başla- 
| inişti.
I Bestekâr bundan sonra da 
I ilk sahneye gene Selanik’le 
| çıkmıştır.
i Musiki bilgisini genişlet- 
' tikten sonra İstanbul’a tekrar 
| dan gelen Artaki Candan u- 
ı zun yıllar İstanbul Konserva­
tuarı İcra Heyetinde çalıştı 
ve bu çalışmaları sayesinde 
piyasada kendine büyük bir 
başarı sağlayabildi.
Artaki Candan kanun çalı­
şındaki ustalığıyla bütün mü 
zikseverler tarafından tanın­
mıştı.
Buna rağmen kendisi hiç 
bir zaman tevazuu elden bı­
rakmamıştır.
Bestekâr yurdumuzda en 
çok plâk dolduran sanatkâr­
lardandır. Vücuda getirmiş i 
olduğu eserler ise halen Rad­
yolarımızda ve piyasalarımız­
da okuyucular tarafından İs­
rarla okunmaktadır.
1948 in ilk ayının otuzun­
cu gününde hayata gözlerini 
kapayan bestekârın en güzel 
eserleri şunlardır.
Koklasam saçlarım bir gece 
tâ fecre kadar 
Acı duysam gözünün rengine 
dolsam da senin 
Kanatır ruhumu mazide ka­
lan hatıralar 
Doyamam ömrüme ben kal­
bini çalsam da senin 
★
Bu gece çamlarda kalsak ne 
olur
Felekten bir gece çaîsak ne 
olur
Denize mehtaba dalsak ne o-
lur
Felekten bir gece çalsak ne 
olur
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